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ロン政権からぺニャ ・ ニエト政権 （二〇一二年～）に代わっている。メキシコの週刊誌















キューバ・マフィア アメリカ市場へのコカイン密輸を牛耳っていたが、キューバ革命（一九五九年）後、衰退した。その後、一九七〇年代半ばに、コロンビアの麻薬組織が、 メリカのコカイン市場の主導権を握り、なかでもパブ ・エスコバル率いるメデジン・カルテルが勢力を拡大し、一九八〇年には対米密輸の約八割を占有していた。　
メキシコの麻薬カルテルのコカイ
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